































































































































































































英語科 学習到達目標(Canー DoList) 
聞く 話す (音読) 読む 書く
身の回りの事象に 身の回りの事象に 英文を書くときの
ついての初歩的な 初歩的な英語を用 英語と日本語の発 ついて初歩的な英 ルールlこ注意し
英語を聞いて、お いて、自分や身の 音の遭いを意識し 語で書かれた英文 て、初歩的な英語
おまかにその内容 回りのことについ ながら音観するこ を読んで内容をお を用いて自分や身
を理解することが て話すことができ とができる。 おまかに理解でき の回りのことにつ
できる。 る。 る。 いて書くことができる。
①友達の英語での ①レー簡ズ単をな用英い文ての自フ ①を、教自科分書一の人本で文音 ①簡単英語な手で書紙かやれ日た記 ①スペ回ー線スにや合符わ号せに、自己紹介を聞いて




いて、内容を理解 ②友達の身近な事 ②日本語と英語の ②自分の身近なこ



























英語科 Process Sheet( 1年)
題 材 時数 聞く 話す 読む 書〈 評価・その他 ァストなど
オリエンテー ション 11@ 
4月 Let's sta同あいさつ、身の回り 3 10 。(8) にあるものの英語など
Pれmるg、a音mを1聞アくル、書フ〈ァ)ペット(な 4 10 。。
C英la語ss、m辞om書のEn引glisきh方教室で使う 2 。
5月
P間ro・E否ra定m)2be動詞(肯定・疑 畳u 。O ノー ト.英文の書き方
(16) 単語・文の書き方、WordWeb1 2 I@ 。 1学期中間テスト数の言い方
「問叩・否定m)3一般動詞(肯定・疑 6 10 。 音読テスト①
アクションタイム全員集合、 2 I@ ALT:パフォーWord Web 2曜日の言い方 マンステスト①
Listening 1転校生ダニエルへ 110 言語活動 Doyou?での質問 質問しよう。
6月 Program 4 What. How many 6 。。(12) _?単数・複数



























/ ho.・M ー。 。
‘調副由.，時掴豊たす可~晶 s。 。
|葺薗E置の/ゆ・a，t ba圃/ー盤 2 。 。柏h田"""園d①掛川市町
~ レ/ノ/ V 1/ ~ 
時圃・e吾曹輩司】13単昌司墨【曾量・恒 4 。。
時-曹司・s・a・<IlS(肯量・贋 2 。 。聞・否定}
..，咽W由S月骨量前k嵐.壷 110 .. 官い方
骨暗曹司7冊。.Whon骨量問主
510 。I h.，，hm 
‘'・曲，.2骨ち主壷:t:ずホ崎 2 。。 帽h厨圃を".・~iZ)毛占(Fu市・v
出国nI'l11ラ虫才宮崎 210 
葺置のし〈舟a代品田/.人 5 。。樟・阜.・現在
同輩)/町柚田【椎田吾 7 。 。
a剛"".，値掘す畠・併可壷，. 2 。 83'陶 1・.'柑値圏・a凶る '守町
崎軒申..!....を圃d干しよう 4 。 0lMP2車量圃合
同.圃》町田町川直 610 。
AIi"nl霊・ーし傘がら臨んで 2 。みよ号
葺.11)し〈みS帽， /現在週 2 。 。軒冊/盛岡固で"自主晶JI;
時即司日F肯m定1・0民ー間畠}園-田量-量?{鋼 7 。。 P可0'手睡を書己う
~め畢冒 3 。。 。 帽島園暦剖i".)齢e制 Fur1h.r
~ v ノ/ V 1/ ~ 
をーE-号k伽3a4買い'①【τシャツ 2 @ 84陶山開q .1.'"圃
L.i圃t.lnI'lI3l-'jイヨE 110 
脚-円‘』・抗 a l!.んどん圏聞し~ 4 。 。
何掴圃》回【官円室・一量個阻3阻ま伊 5 。 。
内明町曹司" 圃喝聞過去〈不 2 。 。調刷}【宵E・畳間}
軸楢n"日E① 2 。岡田E樋こう
葺調置圃園の田し〈四み畳4表規現・則周回/不 2 。
~め畢冒 5 。 。 。帽同副腕ln'a@羽山市・v
書血書庫閏量蹟冒 s 。 。
~ ν ノ/ V 1/ ~ 
年合計 1由時間 ・・・ 5 13 7 10 
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